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（ 1 ） 野間（2013）や、のりこえねっと編（2014）、および樋口（2014）を参照のこ
と。なお、こうした路上の「レイシズム」、「ヘイトスピーチ」に社会がどう対応
ある文化的自己同一性の主張205
すべきかという議論にとって極めて重要な事例として、先日行われた民事裁判で
の判決がある。2014年12月12日に学校法人京都朝鮮学園（京都市）が「在日特権
を許さない市民の会」（在特会）などを訴えた訴訟の上告審が最高裁であり、そ
こでは差別的発言の街宣活動で授業を妨害したとして、在特会側の上告を退け、
学校の半径200メートル以内での街宣活動の禁止と、約1200万円の損害賠償を命
じていた一、二審判決が確定した。
